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This study discuss about the cultivation of moral values of Javanese culture for children aged seven to 
twelve years through the medium of 2D animation. As one of the largest cultural center in Java, Surakarta 
Kasunanan Palace makes a major contribution to the cultural heritage. The era of globalization had affected in 
a negative direction that causes social values subside. The dramatic element in 2D animation can be an 
excellent medium for delivering messages in an interesting way. This study used a qualitative method with  
linear strategy. This animated film is expected to visualize, document, and present moral values of Javanese 
culture through the interested medium. 
 




Penelitian ini membahas tentang penanaman nilai moral budaya Jawa kepada anak-anak usia tujuh 
sampai dua belas tahun melalui media animasi 2D. Sebagai salah satu sumber dan pusat kebudayaan terbesar di 
Jawa, maka Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta memberikan kontribusi yang besar terhadap warisan 
budaya. Era globalisasi perkembangan zaman telah membawa dampak ke arah negatif yang menyebabkan nilai-
nilai sosial mulai terkikis. Unsur-unsur dramatik yang terdapat animasi dua dimensi dapat menjadi media yang 
tepat untuk menyampaikan pesan secara menarik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi 
linier. Adanya film animasi ini diharapkan dapat memvisualisasikan, mendokumentasikan, dan menyajikan nilai 
moral dalam budaya Jawa melalui media yang menarik.  
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